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Tanulmányunkban adminisztratív járulékadatok segítségével elemeztük a sorka-
tonaságban való részvétel bérekre gyakorolt hatását. A különbségek különbsége 
módszerével vizsgáltuk meg, hogy miként változik a 2003-ban és 2004-ben bevo-
nuló sorkatonák bére a be nem vonuló munkatársaikéhoz képest. A sorkatonák 
bevonulás előtt 20 százalékkal kevesebbet kerestek, mint a hasonló tulajdonságú, 
ám be nem vonuló munkavállalók. A sorkatonaság után ez a bérhátrány körül-
belül 3 százalékos bérelőnnyé változik. Mivel a sorkatonaság csak hat hónapig 
tartott, ezért nem gondoljuk, hogy a gyors bérnövekedés csak a termelékenység 
növekedése miatt következett be. A legvalószínűbb magyarázat az, hogy a cégek 
diszkriminálták a sorkatonákat bevonulás előtt, vagy pedig a cégek és a későbbi 
sorkatonák képességei nem illettek össze.*
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bevezetés
a sorkatonai szolgálat egy többnyire kötelező jellegű, határozott ideig tartó kato-
nai szolgálatot jelent, ahol egy ország jellemzően férfi állampolgárai katonai 
kiképzésben részesülnek. a 21. században a legtöbb európai országban a köte-
lező sorkatonaságot felfüggesztették vagy megszüntették, azonban több ország-
ban megmaradt, és volt olyan ország, ahol kivezették, de rövid időn belül újra 
bevezették. litvániában 2008-ban eltörölték, majd 2015-től visszavezették a sor-
katonaságot, míg svédországban 2011-ben törölték el, és 2018-tól vezették be újra 
(B. Müller [2018]). 
a sorkatonaság nemzetközi felértékelődésével párhuzamosan magyarország 
is új haderőfejlesztési tervbe kezdett, és többször felmerült a sorkatonaság újbóli 
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bevezetése is (Németh [2018]). ennek ellenére nem készült olyan empirikus vizsgálat, 
amely a sorkatonaság hatásait vizsgálja a munkaerőpiaci részvételre. a magyarországi 
vizsgálat fontosságát az adja, hogy a sorkatonaság intézményi környezete jelentősen 
eltér a nyugat-európai példáktól. a két legfontosabb különbség, hogy 1. magyaror-
szágon a besorozás nem kapcsolódik szigorúan adott életkorhoz, hanem 18 és 30 év 
között változik; 2. a megszüntetés előtt a besorozottak száma nagyon alacsony volt 
az érintett korosztályok teljes létszámához képest, és a katonai szolgálat ideje is rövid 
volt. ezért nem egyértelmű, hogy a szakirodalomban található nyugat-európai pél-
dákból adódó következtetések érvényesek-e magyarországon is. 
a kötelező sorkatonaság munkaerőpiaci hatásai nem egyértelműek, több lehetsé-
ges ellentétes hatás is közrejátszik. pozitív hatást jelenthet, ha a sorkatonai szolgálatra 
képzésként tekintünk, amely során a résztvevők a munkaerőpiacon is értékes képes-
ségeket szereznek (például a fegyelem, a munkabírás, a koncentráció vagy a fizikai 
felkészítés terén). ezek a képességek különösen hasznosak lehetnek alacsonyabb kép-
zettséget igénylő munkák esetén. a sorkatonai szolgálat teljesítése így tapasztalat és 
bizonyos képességek jelzésére szolgálhat, megkönnyítve így az elhelyezkedést. mivel 
a főiskolai és egyetemi képzések idejére a hallgatók felmentést kapnak a sorkatonaság 
alól, egyeseket a kötelező sorkatonaság továbbtanulásra ösztönözhet. 
a kötelező sorkatonai szolgálat ugyanakkor negatívan is hathat a későbbi 
munkaerő piaci helyzetre: fiatal korban – a szabályozástól függően akár egy-két évre 
is – megtöri a karrierutat. a szolgálatot teljesítő így olyan munkaerőpiaci tapaszta-
latszerzésről marad le, amelyet nem biztos, hogy a katonaság pótolni tud. a hosszabb 
kieső idő kettévághatja iskolai pályáját, ezzel megnehezíti továbbtanulását. 
mivel a sorkatonaságnak egyszerre lehetnek pozitív és negatív hatásai is, ezért 
a sorkatonaság teljes hatásának méréséhez empirikus vizsgálatra van szükség. elem-
zésünkben a témával foglalkozó szakirodalom által is használt különbségek különb-
sége módszerével becsültük a sorkatonaság bérre és foglalkoztatottságra gyakorolt 
hatását. a KrtK adatbank adminisztratív adatgyűjtését használtuk, amely 2003 és 
2011 között a magyar lakosság 50 százalékának követte a munkaerőpiaci pályáját. az 
adatbázis nagy előnye, hogy általa megfigyelhetők a munkahelyváltások, és így szét-
választhatók az egyéni és a munkahelyi különbségekből fakadó bérhatások. eredmé-
nyeink akkor sem változnak, ha a katonaság előtti lakhely, munkaadó és foglalkozás 
szerint direkt párosítással (exact matching) szűrjük ki a későbbi sorkatonák és a be 
nem vonulók közötti különbségeket.
Vizsgálatunk szerint a sorkatonák körülbelül 2-3 százalékos bérelőnyt szereztek 
a be nem vonuló kortársaikhoz képest, miközben bevonulásuk előtt 20 százalékos 
bérhátrányban voltak az azonos cégben dolgozó, azonos életkorú és foglalkozású, ám 
be nem vonuló társaikhoz képest. mivel a katonaság csak hat hónapig tartott, ezért 
nem valószínű, hogy ezt a hatalmas bérnövekedést önmagában a termelékenység 
növekedése okozta volna. ezért a tanulmány végén részletesen megvizsgáljuk azo-
kat a mechanizmusokat, amelyek megmagyarázhatják ezt a jelentős bérnövekedést. 
a rendelkezésünkre álló adatok alapján a legvalószínűbb magyarázat vagy az, hogy 
a cégek diszkriminálták a későbbi sorkatonákat, vagy pedig az, hogy a későbbi sor-
katonák képességei nem illeszkedtek a munkaadói igényekhez. 
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a foglalkoztatottság tekintetében a regisztrált munkanélküliségi státust vizsgál-
tuk: a katonaság előtt a leendő sorkatonák három százalékkal kisebb valószínűség-
gel voltak regisztrált munkanélküliek, mint azok, akiket nem soroztak be. a kato-
naság után azonban 1–3 százalékkal nagyobb valószínűséggel váltak álláskeresővé, 
a különbség azonban néhány év alatt eltűnt, és idővel visszaállt a katonaság előtti 
különbség a volt katonák javára. ez az eredmény azt mutatja, hogy a magyar mun-
kaerőpiacon jelentős keresési súrlódásokat figyelhetünk meg, ám a sorkatonaság 
hosszú távon nem rontja a foglalkoztatási esélyeket. 
tanulmányunk szorosan kapcsolódik a sorkatonaságot vizsgáló nyugat-európai 
és amerikai tanulmányokhoz. a korai tanulmányok keresztmetszeti adatokat hasz-
náltak, és azt találták, hogy a sorkatonaság növeli a béreket (Rosen–Taubman [1982], 
Martindale–Poston [1979], De Tray [1982], Berger–Hirsch [1983]). 
Később számos tanulmány vitatta ezeket az eredményeket, mert nem véletlen-
szerű, hogy kötelező sorkatonaság mellett kik tudják elkerülni a sorozást (Angrist–
Kreueger [1994], Bauer és szerzőtársai [2012], Card–Cardoso [2012]). a szelekciós 
probléma kezelésére a szakirodalom három módszert alkalmaz. instrumentális becs-
lést (Angrist [1990], Galiani és szerzőtársai [2011], Hjalmarsson–Lindquist [2019]), sza-
kadásos regressziót (Buonanno [2006], Maurin–Xenogiani [2007], Hubers–Webbink 
[2015]), valamint a különbségek különbsége módszerét (Paloyo [2010], Card–Cardoso 
[2012], Di Pietro [2013], Torun [2019]). 
a sorkatonaság megszüntetése elvileg lehetővé tenné a szakadásos regresszió alkal-
mazását, ugyanakkor az utolsó hónapokban már kevesen vették fel a szolgálatot, így 
tényleges időbeli szakadás nem figyelhető meg. Card–Cardoso [2012] szerint a katona-
ság előtti bérekkel kontrollálhatunk arra, hogy a katonai szolgálatban részt vevők meg 
nem figyelt képességei eltérnek-e a sorkatonaságban részt nem vevőkétől. magyaror-
szágon azonban a sorkatonák sorozás előtti bére nagyon erősen eltér az azonos tulaj-
donságú, ám be nem sorozottakhoz képest. ezért mi közvetlen párosítással (exact 
matching) igyekszünk kiszűrni a sorkatonák esetleges szelekcióját.
tanulmányunk felépítése a következő. a magyar sorkatonaság intézményi kör-
nyezetének bemutatását a felhasznált adatok ismertetése követi. majd megmutatjuk, 
hogyan befolyásolja a sorkatonaság a béreket és a munkanélküliséget, és részletesen 
megvizsgáljuk az eredmények mögött álló lehetséges mechanizmusokat. Végül össze-
foglaljuk eredményeinket.
a magyar sorkatonaság nemzetközi összehasonlításban
a magyar hadsereg legnagyobb létszámát 1951-ben érte el, amikor is 200 ezer 
fő tartozott az állományba. a rendszerváltás után azonnal megfogalmazódott 
az igény a haderő létszámának csökkentésére, valamint a szerződéses állomány 
arányának növelésére. e két cél megvalósítása a sorkatonák számának csökken-
téséhez vezetett. a kormány témával foglalkozó, 1989. novemberi határozata 90 
ezer főben állapította meg a békelétszámot, azonban 2000-ben ez a szám már csak 
37 500 fő volt (Hülvely [2016]).
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a natO-hoz való csatlakozási szándék 1996-os bejelentése előtérbe helyezte a szer-
ződéses és képességében professzionális jellegű haderő kialakítását, ami még inkább 
háttérbe szorította a sorkatonai állományt. 1989-ben még több mint 90 ezer embert 
soroztak, ez a szám 1998-ra 27 ezer főre csökkent, és a csökkenés tovább folytató-
dott a következő évtizedben (Hülvely [2016]). az 1. táblázat mutatja a magyar Hon-
védség sorállományát 1998 és 2003 között. a kötelező sorkatonaság 2004 novembe-
rében szűnt meg, amikor 2022 fő szerelt le, akik májusban kezdték szolgálatukat. 
az utolsó évben összesen alig több mint 13 ezer fő teljesített sorkatonai szolgálatot 
(Metropol.hu [2014]). magyarországgal egy időben vezették ki a sorkatonaságot cseh-
országban, Olaszországban, valamint portugáliában.
1. táblázat









Forrás: Hülvely [2016] az mH Hadkiegészítő  
és Kiképző parancsnokság adatai alapján.
a sorozott állomány nagyságával egy időben csökkent a sorszolgálati idő is, 2001-től 
a behívottaknak már csak hat hónapot kellett a katonaságban tölteniük. a sorozás 
felső és alsó – 17 és 50 év közötti – korhatára 1993-tól nagyjából állandó maradt. ez 
a szabály jelentősen eltér a nyugat-európai gyakorlattól, ahol a sorkatonai szolgálat 
nagyon szűken meghatározott életkorhoz kapcsolódott (nagy-brittaniában 18 éve-
sen, Hollandiában 19 évesen, portugáliában 21 évesen hívták be a férfiakat sorkatonai 
szolgálatra). a legtöbb jelenleg is hatályban lévő sorkatonai rendszerben egy év körüli 
a szolgálat időtartama, így a magyar sorkatonasági szolgálat hossza viszonylagosan 
rövidnek számít (B. Müller [2018]). 
a sorkatonai szolgálat elkezdésének első fázisa a sorköteles férfiak sorozása volt, 
amely során a katonai nyilvántartásba vétel, valamint az egészségügyi vizsgálat zaj-
lott. a katonai szolgálat a behívással kezdődött el, ez a sorozás után több évvel is bekö-
vetkezhetett, és évente több ütemben történt. a felsőoktatásba felvételt nyert férfiakat 
általában azonnal behívták, viszont rövidebb szolgálati időre. lelkiismereti okokra 
hivatkozva kérelmezhető volt a fegyvertelen katonai szolgálat is, amelyet polgári szol-
gálatnak neveztek (Csapody [2005]).
a sorállomány folyamatos csökkenésében – a katonaság létszámigényének vissza-
esése mellett – közrejátszott, hogy a valós vagy valótlan egészségügyi problémák miatt 
felmentettek száma jelentősen megnőtt a hadkötelesek között. a sorkatonai szolgálatot 
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nem teljesítők aránya 1998-ig elérte vagy meghaladta a 30–60 százalékot (Hülvely [2016]). 
a behívottak körét csökkentette az is, hogy a rendszerváltás után nem hívták be azo-
kat, akik nem végezték el a nyolc általános iskolai osztályt. összességében az mondható, 
hogy a sorkatonaságra történő behívás az alacsony létszám miatt nem volt általános, és 
a magas egészségügyi felmentés és a szolgálathalasztások sokasága miatt egyenlőtlen és 
diszkriminatív volt. a fővárosban elsősorban az egészségügyi felmentés, míg vidéken az 
általános iskolai végzettség hiánya emelte meg a felmentettek számát. tehát a magyar 
rendszer jellemzői alapján a sorkatonai szolgálatra történő behívás nem tekinthető 
véletlen kiválasztási folyamatnak. ezért a munkaerőpiaci hatások vizsgálatánál külön 
megnézzük, hogy a szelekciós torzítás milyen módon befolyásolja az eredményeinket.
adatok
tanulmányunkhoz a magyar tudományos akadémia Közgazdaság- és regioná-
lis tudományi Kutatóközpont gondozásában álló államigazgatási (admin) adat-
gyűjteményt használtuk fel. az adatbázis az Országos egészségbiztosítási pénztár, 
az Országos nyugdíjbiztosítási főigazgatóság, a nemzeti adó- és Vámhivatal és 
a nemzeti munkaügyi Hivatal adminisztratív adataiból tevődik össze. az állomány 
2003 és 2011 között tartalmazza a magyar népesség felét havi bontásban, így egy 
személyre összesen 108 megfigyelés áll rendelkezésre.
a mintába azok kerültek be, akiknek életkora 2003 januárjában 5 és 74 év között volt. 
a 4 601 999 főt tartalmazó törzsállományban szerepelnek a megfigyeltek személyes adatai 
(születési dátum, nem, 2003-as lakóhely régiója), valamint munkaerő piaci szempontból 
fontos státusai. a törzsállományon kívül egyéb kiegészítő adatbázisok is rendelkezésre 
állnak, amelyek további információt szolgáltatnak a megfigyelt személy munka erő piaci 
helyzetéről. a minta elemszáma az elhalálozások miatt időben csökkenő.
a törzsállományban lévő munkaerőpiaci adatok között szerepel a megfigyelt 
ledolgozott napjainak száma, havi keresete (összesen és jogviszonyonként is), 
2. táblázat
a sorszolgálati idő és korhatár törvények szerinti változása




1976. évi i. 18–55 24
1980. évi. V. 18–50 18
1989. évi XXii. 18–50 12
1993. évi cX. 17–50 12
1997. évi lXXV. 17–50  9
2001. évi XliV. 17–50  6
2004. évi cV. 18–40 felfüggesztve
Forrás: Hülvely [2016].
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vállalatának azonosítója, kétjegyű foglalkoztatási kódja, foglalkoztatási viszonya 
(például közalkalmazott), valamint hogy a nemzeti munkaügyi Hivatal szerint 
regisztrált munkanélküli volt-e az adott hónapban. a vállalati azonosító és foglalko-
zási kód felhasználásával lehetőség van az egy cégben és egy munkakörben dolgozók 
bérének összevetésére is. erre az összehasonlíthatóságra a témával foglalkozó korábbi 
tanulmányokban nem volt lehetőség, így ennek vizsgálata a tanulmányunk egyik fő 
hozzájárulása a szakirodalomhoz. a kiegészítő adattáblák többek közt tartalmazzák 
a 2003-as lakóhely megyéjét, az adott vállalatnál dolgozók számát, valamint a témánk 
szempontjából fontos sorkatonai szolgálat időszakát. 
az adatbázis hiányossága, hogy csak 2003 januárjától állnak rendelkezésre ada-
tok, így – a kötelező sorkatonai szolgálat 2004. novemberi megszűnését figyelembe 
véve – hosszabb időintervallumon keresztül nem tudtuk megfigyelni a sorkatonaság 
előtti munkatörténetet.
Leíró statisztikák
a rendelkezésünkre álló adatbázisban 6807 olyan férfi szerepel, aki 2003 és 2004 
között sorkatonai szolgálatot teljesített, s az 1. ábra azt mutatja, hogy ők hány évesen 
vonultak be. a törvény 17–50 év között határozta meg a hadköteles szolgálati időt, 
azonban az adatbázisban 56 éves bevonuló is szerepel. a bevonulók több mint har-
mada 20 és 22 év közötti volt, míg 31 év felett nem találunk olyan korosztályt, amely 
több mint öt fővel képviseltetné magát. mivel a 31 év felettiek nagyon kevesen vannak, 
1. ábra
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Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
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és jellemzőik valószínűleg eltérnek a többi korosztályétól, kizártuk őket az elemzés-
ből. ezért úgy korlátozzuk a mintát, hogy csak azok szerepeljenek az adatbázisban, 
akiknek életkora 2003 januárjában 18 és 31 év között volt.
a törvényi szabályozás alapján 2003-ban és 2004-ben a sorkatonaság szolgálati 
ideje hat hónap volt. a 2. ábra mutatja, hogy az adatbázisban szereplő adatok alapján 
hány hónapig teljesítettek sorkatonai szolgálatot az érintettek. látható, hogy a törvé-
nyi szabályozásnak megfelelően a legjellemzőbb a hat hónap hosszúságú szolgálati 
idő. ez csupán a minta 36 százalékára igaz, a többiek ennél rövidebb vagy hosszabb 
ideig szerepelnek sorkatonaként az adatbázisban.
2. ábra
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Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
a sorozottak jellemzően a hónap első napján vonultak be, ez a minta 51 százalékára 
igaz. a leszerelés időpontja már jobban megoszlik, de a legjellemzőbb a hónap utolsó 
napja, ami a minta 24 százalékára igaz. a 3. ábra mutatja a bevonulás idejének elosz-
lását a két évben hónaponként. 
az ábrából az látható, hogy a mintában szereplő sorkatonák 41 százaléka (2794 fő) 
2003 januárjában vonult be. mivel 2003. január volt az első hónap, amely szerepel az 
adatbázisban, ezeknél a sorozottaknál nem figyeltük meg a katonaság előtti bért. Így 
összesen 4013 olyan sorkatona van a mintában, akikhez sorkatonaságuk előtti bérük 
hozzákapcsolható.
a 4. ábra mutatja, hogy 2003 és 2004 között az adatbázisban szereplő 18 és 23 év 
közöttiek hány százaléka teljesített sorkatonai szolgálatot a sorozott lakóhelyének 
régiója szerint. a sorozottak aránya 1,38 és 2,6 százalék között mozog, a nyugati 
országrészben nagyobb értékekkel.
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3. ábra

























































Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
4. ábra










Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
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az 5. és 6. ábra az egyjegyű foglalkozáskód (feOr-93) szerinti megoszlást mutatja 
2003, valamint 2005 januárjában, tehát a sorkatonaság megszüntetése előtt és az után 
egy évvel. az ábrákon két csoport szerepel: azok, akiket besoroznak a következő két 
évben, és azok a 18 és 23 év közöttiek, akiket nem. 
5. ábra












Megjegyzés: feOr-kódok: 1: gazdasági, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, törvényho-
zók, 2: felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások, 3: egyéb felsőfokú 
vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások, 4: irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) 
foglalkozások, 5: Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások, 6: mezőgazdasági és erdőgaz-
dálkodási foglalkozások, 7: ipari és építőipari foglalkozások, 8: gépkezelők, összeszerelők, 
járművezetők, 9: szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások.
Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
az 5. és 6. ábra azt mutatja, hogy sorkatonaság előtt a feOr-kód szerinti megoszlás 
nagyon hasonló a később sorozottak és a nem sorozottak között. a sorkatonák felül-
reprezentáltak a szolgáltatási foglalkozásokban, az ipari foglalkozásokban, és alul-
reprezentáltak a vezető beosztásúak, a diplomás végzettségűek, valamint a szakkép-
zettséget nem igénylő foglalkozások között. 
2005 januárjában – azaz a sorkatonaság utáni első vagy második év januárjá-
ban – a foglalkozások eloszlása hasonló maradt. a volt sorkatonák foglalkozás-
beli eloszlása hasonlított a teljes sokaságéhoz, de az ipari foglalkozást űzők ará-
nya kissé megnőtt.
a 7. és 8. ábra az előbb bemutatott két ábra feOr-kódjai szerint mutatja az átlag-
béreket. látható, hogy a sorkatonaság előtt jelentősen kevesebbet kerestek azok, aki-
ket a következő két évben besoroztak, összehasonlítva azokkal, akiket nem soroz-
tak be. az alacsonyabb feOr-kódok esetében több mint 30 százalékos különbség 
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6. ábra









1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nem volt sorkatona
Volt sorkatona
Megjegyzés: a feOr-kódokat lásd az 5. ábra megjegyzésében. 
Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
7. ábra
2003 januárjában az átlagbér egyjegyű feOr-kódonként, valamint leendő sorkatonák  







1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nem lesz sorkatona
Sorkatona lesz
Megjegyzés: a feOr-kódokat lásd az 5. ábra megjegyzésében. 
Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
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is előfordul, míg a magasabb feOr-kódok esetében körülbelül 20 százalékos eltérés 
mutatkozik. a sorkatonaság után – 2005 januárjában – már eltűnik ez a bérkülönb-
ség a sorkatonaságot nem teljesítők és a kiképzésben részesültek között. az átlagbér 
a magasabb feOr-kódok esetében a sorozottak között nagyobb kissé, míg az alacso-
nyabb feOr-kódok esetében a nem sorozottak körében nagyobb valamivel.
8. ábra
2005 januárjában az átlagbér egyjegyű feOr-kódonként, valamint volt sorkatonák  








1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nem volt sorkatona
Volt sorkatona
Megjegyzés: a feOr-kódokat lásd az 5. ábra megjegyzésében. 
Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
leíró statisztikák alapján tehát elmondható, hogy sorkatonaság előtt a besorozot-
taknak jelentős volt a bérhátrányuk, azonban ez eltűnt a sorkatonai szolgálat utáni 
egy-két éven belül. a bérkülönbség egyik magyarázata az lehet, hogy a sorkatonák 
bevonulás előtt kisebb méretű, alacsony béreket fizető cégekben dolgoztak (Manning 
[2003]).1 a 9. ábra mutatja a leendő sorkatonák, valamint a később nem behívott 18 
és 23 év közöttiek vállalatainak méreteloszlását 2003 januárjában, míg a 10. ábra 
ugyanezt mutatja 2005 januárjában a volt sorkatonák és a 20 és 25 év közöttiek ese-
tében. sorkatonaság előtt a két csoportnak nagyon hasonló a vállalatméret szerinti 
eloszlása. sorkatonaság után a civilek között nem látható különbség a két évvel 
korábbi eloszláshoz képest. a volt sorkatonák esetében szintén hasonlít az elosz-
lás a sorkatonaság előttihez, azonban a szolgálat után néhány százalékkal nagyobb 
arányban dolgoznak nagyobb vállalatoknál. 
a volt sorkatonák és a szolgálatot nem teljesítők bérének regressziós kere-
tek közötti összehasonlításához fontos, hogy legyenek olyan párok a mintában, 
1 a vállalatok szerepét a diszkusszió című részben részletesen megvizsgáljuk.
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9. ábra












Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
10. ábra








10 alatt 10–20 21–50 51–100 101–250 250 felett
Nem volt sorkatona
Sorkatona volt
Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
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amelyek tagjai hasonló tulajdonságokkal rendelkeztek, és azonos munkakörül-
mények között dolgoztak. Altonji és szerzőtársai [2005] ugyanis megmutatta, 
hogy a hasonló megfigyelhető tulajdonságú egyéneknek feltételezhetően hasonlók 
a nem megfigyelhető tulajdonságaik is. ezért minden volt sorkatonához olyan párt 
keresünk, aki azonos korú, ugyanabban a vállalatban dolgozik, azonos kétjegyű 
feOr-kód szerinti foglalkozási körben. 2005 januárjában 2 239 513 olyan férfi van 
a mintában, aki nem volt sorkatona. Közülük 1 504 334 (67 százalék) férfinak volt 
legalább egy olyan sorkatonaként szolgált párja, aki azonos korú, és hasonló mun-
kakörben, ugyanabban a vállalatban dolgozik.
a sorkatonák szemszögéből nézve, 2005 januárjában 5410 férfi volt sorkatona 2003 
és 2004 között, és rendelkezett kétjegyű feOr-kóddal, valamint vállalati azonosí-
tóval. az 5410 volt sorkatona közül 2274 (42 százalék) főnek van legalább egy párja, 
azaz legalább egy olyan ember, aki nem volt sorkatona, ugyanabban a cégben dolgozik 
2005 januárjában, azonos korú, és megegyezik a kétjegyű feOr-kódjuk. a 11. ábra 
mutatja, hogy miként oszlanak el az országban ezen, párral rendelkező volt sorkato-
nák a 2003-as lakóhelyük megyéje szerint. a regressziós vizsgálatunkat ezen a szű-
kített mintán is megismételjük.
11. ábra
Kor, kétjegyű feOr-kód és vállalati azonosító szerint párral rendelkező sorkatonák 





















Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
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regressziós elemzések
Bérhatás
a leíró statisztikák alapján látható tehát, hogy katonaság előtt a sorozottak jelentős 
bérhátrányban szenvedtek, ami azonban a sorkatonaság után eltűnt. az egyjegyű 
foglalkoztatási kódokban és a vállalatok méretében csak kisebb változás látszik kato-
naság előtt és után, azonban a leíró statisztikák használatával csak külön-külön tud-
juk elemezni az egyes változókat. a regressziós modellkeretek lehetőséget nyújtanak 
arra, hogy a lehetséges tényőzeket együttesen vegyük figyelembe, és a sorozás okozta 
szelekciós problémákat is kezeljük.
a vizsgálathoz a következő lineáris egyenletet becsüljük meg:
log (bérit ) = β0 + β1katonait + β2Xijt + μj2003 + μt + εit. (1) 
a függő változó mutatja, hogy az i-edik munkavállalónak mekkora volt a bére a t-edik 
évben. a tanulmányban csak januári béreket használtunk fel, hogy a becslések szá-
mításigényét csökkentsük. a mintaelemszám így is elég nagy ahhoz, hogy pontos 
becslést adjunk. 
a fő eredményeinket a katonait változó paramétere mutatja. ez a változó 1 értéket 
vesz fel, ha az i-edik munkavállaló valaha katona volt. az Xijt jelöli a kontrollvál-
tozókat, a kort, a kor négyzetét és kétértékű változókat a 2003 januárjában a sor-
katonaság előtt megfigyelt megye kódjára, a foglalkozás kétjegyű feOr-kódjára. 
Hasonlóan, μj2003 a cég 2003. januári fix hatására. a 2003 januárjában bevonulók 
esetében nem áll rendelkezésre a sorkatonaság előtti cég- és foglalkozásazonosító, 
így őket nem szerepeltetjük az elemzésben. mivel a sorkatonaság nemcsak a bért, 
hanem az egyéb munkaerőpiaci tulajdonságokat is befolyásolja, ezért a katonaság 
után is a katonaság előtti tulajdonságokra kontrollálunk.2 Végül év fix hatással 
szűrjük ki az infláció és a gazdasági növekedés hatását. az egyes kontrollváltozó-
kat egyesével vonjuk be a vizsgálatba, hogy jobban megérthessük az összetételha-
tásból fakadó bérkülönbségeket. 
a bérregresszióknál a mintát leszűkítjük azokra, akik minimum 50 ezer forintot, 
de maximum 1 millió forintot kerestek havonta. az alsó korlátot a 2003-as mini-
málbér alapján határoztuk meg. a felső korlátot a kiugró értékek torzító hatása és az 
adathibák miatt alkalmazzuk. az éppen sorkatonai szolgálatot teljesítő egyének nem 
szerepelnek a mintában. a 3. táblázat mutatja a Volt sorkatona kétértékű változó-
kat tartalmazó bérregressziókat.
látható, hogy a táblázat (1) regressziójában nem szerepel kontrollváltozó. ez eset-
ben 1 896 086 megfigyelés van a mintában, ami 275 577 egyénhez tartozik. a sor-
katonaság paramétere azt jelenti, hogy azok a munkavállalók, akik korábban sor-
katonák voltak, 3,29 százalékkal többet kerestek, mint akik nem voltak sorkatonák. 
2 például lehetséges, hogy egy nyíregyházi katona nyugat-magyarországi laktanyában szolgál, lesze-
relés után úgy dönt, hogy a laktanya városában marad, és ott új munkát keres. értelemszerűen ebben 
az esetben a sorkatonaság a lakhely megyéjét, a foglalkozást és az alkalmazó céget is befolyásolja.
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a (2) oszlopban már szerepel kontrollváltozóként a kor és annak négyzetes tagja, 
a 2003-as lakóhely megyéjének fix hatása, valamint az év fix hatása. Kontrollvál-
tozókat bevonva a sorkatonák bérelőnye 4,49 százalékra nő. ez az eredmény azt 
mutatja, hogy az alacsonyabb átlagbérű régiókban nagyobb volt a sorkatonák aránya. 
a (3) oszlopban a 2003-as kétjegyű foglalkoztatási kódok fix hatásait is szerepeltetve 
hasonló eredményeket kapunk. a sorkatonaság utáni bérelőny ez esetben 1,52 száza-
lékos. a (4) oszlopban kiszűrjük annak a hatását, hogy a sorkatonaságban részt vevők 
és részt nem vevők különböző cégeknél dolgoztak 2003-ban. látható a sorkatonaság 
pozitív hatása a bérekre: a sorkatonaság utáni bérelőny 2,35 százalékos. 
Végül az (5) oszlopban közvetlen párosítást (exact matching) használtunk a sor-
katonaságban részt vevők és részt nem vevők közti különbségek kiszűrésére. ez azt 
jelenti, hogy minden sorkatonához hozzápárosítottuk azokat a munkavállalókat, 
akik 2003 januárjában ugyanabban a megyében laktak, ugyanabban a cégben dol-
goztak, és a kétjegyű foglalkoztatási kódjuk is megegyezett. az identifikációs feltevés 
az, hogy cégen és foglalkozáson belül a később sorkatonaként szolgálók és nem szol-
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N 1 896 086 1 872 569 1 767 288 1 598 022 143 999
R2 0,000 0,132 0,347 0,646 0,546
Megjegyzés: a megye, a foglalkozás és a vállalat fix hatások a 2003. januári, tehát katonaság 
előtti tulajdonságokat jelölik. 
a zárójelben a robusztus standard hibák.
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
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mintán becsüljük a legnagyobb bérkülönbséget. ezen a mintán a sorkatonák bérelő-
nye 7 százalék a be nem sorozottakhoz képest.
Következő lépésben megvizsgáljuk, hogy eltérnek-e az eredmények az egyes alcso-
portokban. először leszűkítjük a mintát azokra, akik 2003 januárjában 20 vagy 21 
évesek voltak. magyarországgal szemben a nyugat-európai országokban a 20 év 
körüli fiatalokat sorozták be, így ezzel a mintaszűkítéssel a magyar eredmények job-
ban összehasonlíthatók a nemzetközi eredményekkel. a Függelék F1. táblázatában 
lévő eredmények azt mutatják, hogy a 20 és 21 éves fiatalok körében a sorkatonák 
nyers bérelőnye nagyobb, mint a teljes mintában. Ha azonban az összetételhatásra 
kontrollálunk, akkor a sorkatonák bérelőnye ebben az almintában nem tér el a teljes 
sokaságban mért hatásoktól. 
a második almintában kivettük azokat a megfigyeléseket, ahol a munkavállaló 
vezető beosztásúként (1-es feOr-kód) vagy diplomás munkakörben (2-es feOr-kód) 
dolgozott. mivel mi nem figyeljük meg a végzettséget, ezért ezzel a szűkítéssel tud-
juk legjobban kivenni a mintából a diplomás katonákat. Így megbecsülhetjük, hogy 
a korábbi nyugat-európai eredményekhez hasonlóan (Card–Cardoso [2012]) magyar-
országon is nagyobb hatást gyakorol-e a sorkatonaság az alacsonyabb végzettségű 
katonák esetében. az eredményeket a Függelék F2. táblázatában mutatjuk. csakúgy, 
mint az előbbi mintaszűkítésnél, itt is nagyobb nyers hatást becslünk, mint a teljes min-
tán talált különbség. azonban ha kontrollálunk az összetételhatásra [(4) és (5) oszlop], 
akkor a pontbecslésünk nagyon hasonló lesz a teljes mintához.
A sorkatonák szelekciója
a 3. táblázatban mért pozitív paraméterek nem feltétlenül a sorkatonaság pozitív oksági 
hatását jelentik. a sorozás nem véletlenszerű szelekciója okozhatja a pozitív bérkülönb-
séget. tehát elképzelhető, hogy a jobb képességűek mennek el sorkatonának. ezt a lehe-
tőséget kétféleképpen is megvizsgáljuk. először eseménytanulmány-módszerrel (event 
study approach) (MacKinlay [1997]), másodszor Card–Cardoso [2012]-t követve regresz-
sziós analízissel is megvizsgáljuk a sorkatonaság előtti bérkülönbségeket. 
az eseménytanulmány elvégzéséhez a szakirodalmat követve a következő regresz-
sziót futtatjuk:
( )log .bér katona Xit j it j ijt j t it
j
8
= + + + + ++
=−
∑β β β µ µ ε0 1 2 2003
1
 (2) 
az (1) és a (2) egyenlet abban különbözik, hogy a katonaság kétértékű változóját itt 
egy olyan kétértékű változó interakciójában vizsgáljuk, amely 1 értéket vesz fel, ha az 
egyén a j-edik évvel ezelőtt sorkatona volt. a j legkisebb értéke –1, tehát azt is megvizs-
gáljuk, hogy mekkora volt a jövendő sorkatonák bére a bevonulás előtti januárban.3 
3 a szakirodalomban az esemény előtti hosszabb időhorizontot is be szoktak vonni az elemzésbe, de 
ezt az adatok számunkra nem teszik lehetővé, mert az adatbázis 2003 januárjától gyűjti az adatokat, és 
az utolsó sorozott katona 2004 májusában vonult be a hadseregbe.
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a módszernek két fontos előnye van. egyrészt megvizsgálhatjuk, hogy a sorka-
tonák szelekciója eltér-e a sorkatonaságban részt nem vevő társaikétól. Ha nincs 
szelekció, akkor azt várjuk, hogy a sorkatonaság előtti évben a később bevonulók 
és be nem vonulók átlagbére szignifikánsan nem tér el egymástól. másrészt a mód-
szerrel elkülöníthetjük a sorkatonaság rövid és hosszú távú hatását. Ha a sorkato-
naság egyszeri szintbeli bérnövekedést okoz, akkor azt várjuk, hogy a sorkatonák 
bérelőnye egy évvel és öt évvel a sorkatonaság után is megegyezik. ellenben az is 
lehetséges, hogy a sorkatonaság a bérnövekedési ütemre is pozitív hatással van. 
ebben az esetben azt várjuk, hogy a sorkatonák bérelőnye növekszik, ahogy távo-
lodunk a sorkatonaság időpontjától. 
az eseménytanulmány eredményeit a 12. és 13. ábra foglalja össze. a 12. ábrán 
a 3. táblázat (4) oszlopának kontrollváltozóit használjuk, kiegészítve a (2) egyen-
letben bemutatott interakciós változókkal. a pontbecslések azt mutatják, hogy 
a katonaság után minden évben a volt sorkatonák 1-2 százalékkal többet keres-
tek, mint a be nem vonuló társaik. ezen különbségek azonban statisztikailag nem 
térnek el a nullától. 
12. ábra
a sorkatonaság bérhatásának változása időben









Megjegyzés: a bérhatás fekete vonallal és teli körrel, a 95 százalékos konfidencia intervallum 
szürke szaggatott vonallal és üres körrel jelölve. a kontrollváltozók megegyeznek a 3. táblá-
zat (4) oszlopában használt változókkal 
Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
a 12. ábra azt a másik fontos eredményt is mutatja, hogy a sorkatonák a sorkatona-
ság előtti évben nagyon nagy, több mint 20 százalékos bérhátrányban voltak a be nem 
vonuló munkavállalókhoz képest. 
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az eredmények robusztusságának vizsgálatára a becslést megismételjük úgy is, 
hogy közvetlen párosítást végzünk (13. ábra).4 az eredmények ebben a csoportban 
kissé eltérnek. a sorkatonák bérelőnye ebben a specifikációban mindenhol pozitív, és 
ahogy távolodunk a katonaság időpontjától, úgy egyre nő. ez azt jelenti, hogy a kato-
naság ebben a mintában nemcsak szintben emeli meg a béreket, hanem a volt sor-
katonák körében a bérnövekedés üteme is szignifikánsan magasabb, mint a be nem 
vonuló munkavállalók körében. 
13. ábra










Megjegyzés: a bérhatás fekete vonallal és teli körrel, a 95 százalékos konfidencia intervallum 
szürke szaggatott vonallal és üres körrel jelölve. a kontrollváltozók megegyeznek a 3. táblá-
zat (5) oszlopában használt változókkal. 
Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
a katonaság előtti bérkülönbségeket vizsgálva azt láthatjuk, hogy a sorkatonák ebben 
a specifikációban is körülbelül 20 százalékkal kevesebbet kerestek, mint a velük egy 
cégben azonos foglalkozásban dolgozó, ám később be nem vonuló társaik. 
mivel az eseménytanulmány ábrája azt mutatja, hogy a sorkatonák bérhátrányban 
voltak a sorkatonaság előtt a be nem vonulókhoz képest, ezért Card–Cardoso [2012] 
regressziós módszerével is megvizsgáljuk, hogy a későbbi sorkatonák sorkatonaság 
előtti bérhátrányát mennyiben magyarázzák meg eltérő munkaerőpiaci tulajdonsá-
gaik. itt csak a sorkatonaság előtti évet használjuk fel, és kiszámoljuk a későbbi sorka-
tonák feltételes bérhátrányát. az alapelgondolás az, hogy ha a 2003-as megfigyelhető 
4 a párosítás módszertana ugyanaz, mint a 3. táblázat (5) oszlopában.
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bérkülönbségek megmagyarázzák a későbbi katonák bérhátrányát, akkor feltételez-
hetjük, hogy a későbbi sorkatonák meg nem figyelhető tulajdonságai nem térnek el 
a soha be nem vonulókétól (Altonji és szerzőtársai [2005]).5
az eredményeket a 4. táblázatban közöljük. az (1) oszlop azt mutatja, hogy 
a későbbi sorkatonák 16,4 százalékkal kevesebbet kerestek, mint azok a munkavál-
lalók, akik egy évvel később nem vonultak be. a minta elemszáma ebben az esetben 
lényegesen alacsonyabb, mint a 3. táblázatban, hiszen csak a bevonulás előtti januárt 
használjuk a becsléshez. 
4. táblázat
a sorkatonák bérhátránya sorkatonaság előtt
függő változó: log(bér)






























megye fix hatás igen igen igen igen

















N 235 592 232 193 217 265 181 211 18 333
R2 0,000 0,047 0,308 0,801 0,694
Megjegyzés: a megye, a foglalkozás és a vállalat fix hatások a 2003. januári, tehát a katonaság 
előtti tulajdonságokat jelölik. 
a zárójelben a robusztus standard hibák.
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
a (2) oszlop azt mutatja, hogy a későbbi sorkatonák bérhátrányát részben az okozza, 
hogy a sorkatonák átlagosan fiatalabbak a többi munkavállalóhoz képest. Viszont 
ha figyelembe vesszük a foglalkozás [(3) oszlop] és a munkaadók szerinti különb-
séget [(4) oszlop], akkor azt kapjuk, hogy a későbbi sorkatonák körülbelül 20 szá-
zalékkal kevesebbet kerestek, mint a később be nem vonulók. az eredmény nem 
5 ez az elemzés lényegében Card–Cardoso [2012] 3. táblázatának kibővített reprodukciója. 
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változik akkor sem, amikor közvetlen párosítást alkalmazunk a megfigyelhető 
tulajdonságok kiszűrésére. 
ezek az eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a sorkatonák a bevonulás 
előtti hónapokban körülbelül 20 százalékkal kevesebbet kerestek, mint a velük min-
denben megegyező, ám be nem vonuló munkavállalók. ez az eredmény azért is meg-
lepő, mert a következő évben, az alig hat hónapos sorkatonaság vége után már többet 
kerestek a volt sorkatonák, mint a be nem vonuló volt munkatársaik. Ha ezt a különb-
séget oksági hatásként értékelnénk, akkor a pontbecslések alapján a katonaság több 
mint 20 százalékkal növelte volna a béreket. 
figyelembe véve, hogy a sorkatonák aránya egy kohorszon belül nagyon alacsony, 
felmerül a lehetőség, hogy itt nem a katonaság oksági hatását, hanem valamilyen 
önszelekciós mechanizmus hatását mérjük. mielőtt rátérnénk ezeknek a mechaniz-
musoknak a vizsgálatára, megbecsüljük, hogy milyen hatással volt a sorkatonaság 
a munkaerőpiaci részvételre.
Foglalkoztatási hatás
a sorkatonaság a béreken kívül a foglalkoztatás valószínűségét is befolyásolhatja. 
lehetséges például, hogy a bérnövekedést az okozza, hogy a katonaság után az ala-
csony termelékenységű katonák nem tudnak újra elhelyezkedni. ebben az esetben 
a sorkatonaság nem növeli a katonák bérét, hanem a foglalkoztatási lehetőségeit 
csökkenti. ezért a regressziós elemzést megismételjük úgy, hogy függő változónk 
a munkanélküli-státust méri. pontosabban, a munkanélküliséget jelző kétértékű 
változó értéke akkor 1, ha az adott személy volt regisztrált munkanélküli az adott 
év legalább egy hónapjában. a kontrollváltozók között nem szerepelnek a munká-
hoz kapcsolódó változók (a foglalkozási kör és a vállalati azonosító), hiszen ezek 
szintén nincsenek munkanélküliek esetén. 
az 5. táblázat tartalmazza az év interakció nélküli, sorkatonaságot jelző kétér-
tékű változós regressziókat. az év fix hatásokat és az életkort tartalmazó (2) modell, 
valamint a megye fix hatásokat is tartalmazó (3) modell azt mutatja, hogy a sor-
katonaság 2 százalékkal csökkenti a munkanélküliség valószínűségét. mivel biná-
ris függő változót használunk, ezért megismételjük a becslést logit függvényforma 
alkalmazásával (Függelék F4. táblázat). az F4. táblázatban bemutatott eredmények 
hasonló parciális hatást tükröznek.
a 6. táblázat mutatja az év kétértékű és a sorkatona kétértékű változók interakcióját 
tartalmazó regressziókat. elméletileg lehetséges, hogy a leszerelt katonák nem tudnak 
korábbi munkahelyükre visszamenni, ezért átmenetileg munkanélkülivé válnak, és 
csak egy bizonyos idő elteltével találnak munkát. 
a függő változó azt mutatja, hogy adott év januárjában regisztrált munkanélküli 
volt-e a megfigyelt. Jelen esetben azért nem az adott év összes hónapját vizsgáljuk, 
mert akkor a katonaság előtti, illetve közvetlen utáni munkanélküliséget jelző vál-
tozó torzított lehetne. a sorkatonaság alatt ugyanis nem szerepeltek a munkaerőpi-
acon, így a nem sorkatonáknak több hónapban volt esélyük munkanélkülivé válni. 
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a Függelékben azonban megtalálható az adott évet vizsgáló regressziók eredmény-
táblája is (F3. táblázat). a katonaság előtti különbséget mérő változót kivéve – ahol 
a feltételezésnek megfelelően a leendő sorkatonák kisebb valószínűséggel munka-
nélküliek, mint a januári hónapokat vizsgáló modellek esetében – az eredmények 
nagyon hasonlóak.
a modellek nagyon hasonló eredményeket mutatnak. a sorkatonaság előtt a később 
szolgálatra behívottak közel 3 százalékkal kisebb valószínűséggel voltak regisztrált 
munkanélküliek. a sorkatonaság utáni első évben azonban eltűnik ez az előny, és a volt 
sorkatonák 1–3 százalékkal nagyobb valószínűséggel álláskeresők. az életkort, az év és 
a megye fix hatást tartalmazó (3) modell esetében a katonaság utáni első évben 1 szá-
zalékkal nagyobb a valószínűsége a munkanélküliségnek a volt sorkatonák körében, 
azonban a második évre ennek éppen az ellenkezője mutatkozik, a volt sorkatonák már 
1 százalékkal kisebb valószínűséggel munkanélküliek. a következő években folytatódik 
a tendencia, és tovább nő a volt sorkatonák előnye. a sorkatonaság utáni negyedik, ötö-
dik évre visszatér a különbség a sorkatonaság előtti állapotra, majd a katonaság utáni 
nyolcadik évre már 4 százalékosra nő a volt katonák javára.
a könnyebb értelmezhetőség érdekében a hatás időbeli változását grafikusan is 
megmutatjuk a (3) modell esetén (14. ábra). az ábrán látható, hogy a sorkatonaság 
utáni első évben a volt sorkatonák 3 százalékkal nagyobb valószínűséggel regisztrált 
munkanélküliek, azonban a rá következendő években ez a különbség folyamatosan 
csökken. a sorkatonaság utáni negyedik évben a volt katonák már kisebb valószí-
nűséggel munkanélküliek.
5. táblázat
munkanélküliségre felírt regressziók – 1. (lineáris valószínűségi modell)
függő változó: munkanélküli az adott évben
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N 5 353 143 5 353 143 5 230 162
R2 0,000 0,027 0,072
a zárójelben a robusztus standard hibák.
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
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összességében azt láthatjuk az eredményekben, hogy a sorkatonaság előtt a leendő kato-
nák kisebb valószínűséggel voltak munkanélküliek, a katonaság után viszont valószínű-
leg nem feltétlenül tudtak egyből elhelyezkedni, így a munkanélküliség valószínűsége 
meghaladta valamivel azokét, akiknek a katonaság nem törte meg a karrierútját. a kato-
naság utáni években azonban néhány éven belül visszaállt a katonaság előtti különbség, 
és a sorkatonák újra kisebb valószínűséggel voltak munkanélküliek. 
6. táblázat
munkanélküliségre felírt regressziók – 2.
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N 5 353 143 5 353 143 5 230 162
R2 0,014 0,016 0,057
a zárójelben robusztus standard hibák.
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
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14. ábra
a munkanélküliségre kifejtett hatás változása















Megjegyzés: a hatás fekete vonallal és teli körrel, a 95 százalékos konfidencia intervallum 
szürke szaggatott vonallal és üres körrel jelölve. 
Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
diszkusszió
az előzőkben megmutattuk, hogy a katonaság előtt a behívottak 20 százalékkal 
kevesebbet kerestek, majd rögtön a katonaság után 3-4 százalékos bérelőnyre tet-
tek szert. bár a bérekben lévő ugrás nagyon nagy, de a bérelőny időben nem iga-
zán változik. a következőkben megvizsgáljuk azokat a mechanizmusokat, amelyek 
magyarázatot adhatnak erre a meglepő eredményre.
a lehetséges mechanizmusok vizsgálatához az Abowd és szerzőtársai [1999] és 
Card és szerzőtársai [2018] által felállított elméleti keretet használtuk fel. a modell-
ben a munkavállalók és a cégek véletlenül kerülnek kapcsolatba egymással. Ha 
a kapcsolat mindkét fél számára előnnyel jár, akkor létrejön a munkaszerződés. 
a munkavállaló termelékenysége idővel nőhet, ha a munkavállaló tapasztalatot 
szerez, munkanélküliként pedig csökkenhet. az említett tanulmányok szerint az 
adott időszaki bér négy tényezőtől függ: 1. az időben állandó, valamint 2. az idő-
ben változó egyéni jellemzőktől (foglalkozás, tapasztalat), 3. az időben állandó vál-
lalati jellemzőktől, illetve 4. a munkavállaló és a cég párkapcsolatának az értéké-
től (match value). a modell egyik fontos következménye, hogy az itt felsorolt négy 
tényező egymástól független. ennek megfelelően külön-külön megvizsgáljuk az 
egyes tényezők lehetséges hatásait. 
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Időben állandó egyéni jellemzők – egyének szelekciója • az első lehetsé-
ges magyarázat, hogy a sorkatonák szelekciója megváltozik, és csak a lényegesen jobb 
képességűek maradnak a munkaerőpiacon. ezzel szemben az alacsony kereseti lehető-
ségekkel rendelkezők a katonaság után kilépnek a munkaerőpiacról. Ha ez lenne a fő 
magyarázat, akkor azt várnánk, hogy a volt katonák magasabb presztízsű foglalkozásban 
helyezkednek el, mint amilyenben a katonaság előtt dolgoztak. ennek a magyarázatnak 
azonban ellentmond az 5. és a 6. ábra. ezek az ábrák megmutatták, hogy a sorkatonaság 
foglalkozásbeli eloszlása a katonaság előtt és után is megegyezik a teljes populációéval. 
a szelekció másik oka a munkanélküliség lehet, azaz az alacsony termelékenységű kato-
nák nem tudnak elhelyezkedni katonaság után. ezzel szemben azt találjuk, hogy a volt 
sorkatonák kisebb valószínűséggel munkanélküliek, mint a be nem sorozott társaik.
Időben változó egyéni jellemzők – termelékenységi hatás • a sorkato-
naság pozitív hatásának magyarázata lehet, hogy a sorkatonaság megnövelte a soro-
zottak termelékenységét (Card–Cardoso [2012]). ez a bérhatás azonban a korábbi 
sorkatonaságot vizsgáló tanulmányok eredményei alapján kiugróan magas.6 nagy-
ságrendileg a különbség azt jelenti, hogy fél év sorkatonaság hatása két iskolai év bér-
hatásának felel meg (Takács–Vincze [2018]). 
Közvetlenül is tesztelni tudjuk azt, ha csak a termelékenység javulása okozza a bér-
növekedést – függetlenül a vállalati jellemzőktől. ebben az esetben pozitív bérhatást 
vártunk azok között, akik a katonaság előtt munkanélküliek voltak. ezért megismé-
teltük a 4. táblázatban lévő regressziókat azok mintáján, akik 2003 januárjában mun-
kanélküliek voltak. értelemszerűen itt nem tudtunk a katonaság előtti foglalkozásra 
vagy munkaadóra kontrollálni. a 2003-ban munkanélküliek mintáján elvégzett becs-
lések a 7. táblázatban láthatók.
a táblázatból levonható legfontosabb következtetés, hogy ezen a mintán nem 
látunk egyértelmű pozitív bérhatást. szignifikáns pozitív hatást egyedül a katona-
ság utáni 6. évben találunk. ezzel szemben az 5. évben semmilyen különbséget nem 
látunk a volt katonák és a teljes populáció között. ezért ezt a kiugrást a becslések 
pontatlanságának tulajdonítjuk.7 
időben állandó vállalati jellemzők – a vállalatok szelekciója • az 
elemzésünk kereteként szolgáló véletlen keresési modellben a munkavállalóknak 
nehéz megtalálniuk a jól fizető cégeket, így egyes pályakezdők véletlenszerűen rossz 
vállalathoz kerülnek (Manning [2003]). lehetséges továbbá, hogy azok a fiatalok 
mennek el katonának, akik alacsonyabb bérű vállalathoz kerültek,8 azaz a vállalatuk 
fix hatása nagyon alacsony. a véletlen keresés miatt a sorkatonák később átlagosan 
jobb céget találnak, mint a katonaság előtti cégük volt, így a bérhátrányuk eltűnik. 
6 a bevezetésben bemutatott tanulmányok általában negatív vagy csak 1-2 százalékos pozitív hatást 
találnak.
7 75 olyan egyén szerepelt ebben a mintában, aki munkanélküli volt 2003 januárjában, és később 
katona lett, így a pontbecslések standard hibája sokkal nagyobb, mint a fő mintánkban.
8 Oreopoulos és szerzőtársai [2012] kimutatta, hogy hosszú távú negatív hatása van annak, ha valaki 
alacsonyabb kezdő bérrel rosszabb cégnél kezd el dolgozni.
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ez a magyarázat szintén könnyen tesztelhető, ugyanis a sorkatonaság alatti bérnöve-
kedésnek el kell tűnnie, ha a sorkatonaság előtti vállalat helyett az éppen aktuális vál-
lalati fix hatásokra kontrollálunk. ennek tesztelésére oly módon becsültük újra a 12. és 
13. ábrát, hogy a 2003-as vállalat helyett a megfigyelés évében lévő vállalatra kontrollá-
lunk. emellett ezeken az ábrákon szintén az aktuális foglalkozási kódra kontrollálunk, 
hogy kiszűrjük a foglalkoztatásváltozásokból fakadó különbségeket is (15. és 16. ábra). 
7. táblázat
bérregressziók – 2. (munkanélküliek)
függő változó: log(bér)
  (1) (2) (3) (4)












































































év fix hatás igen igen igen igen
megye fix hatás igen igen igen
Kétegyű feOr-kód fix hatás igen igen









N 71 652 70 655 68 112 58 984
R2 0,159 0,202 0,396 0,823
a zárójelben a robusztus standard hibák.
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
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15. ábra
a bérhatás változása időben – az aktuális munkaadó hatása nélkül









Megjegyzés: a bérhatás fekete vonallal és teli körrel, a 95 százalékos konfidencia intervallum 
szürke szaggatott vonallal és üres körrel jelölve. az ábra a 12. ábrát reprodukálja annyi elté-
réssel, hogy a 2003-as foglalkozás és a 2003-as vállalat fix hatás helyett a megfigyelés évében 
megfigyelt foglalkozást és vállalat fix hatást szűrjük ki.
Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
a két ábrán bemutatott eredmények szinte teljesen megegyeznek az eredeti 12. és 
13. ábrák eredményeivel. a sorkatonák körülbelül 20 százalékkal kevesebbet keres-
tek a sorkatonaság előtt, és ez a bérhátrány a hat hónapos sorkatonaság után eltű-
nik. tehát levonhatjuk azt a következtetést, hogy a sorkatonaság előtti és utáni bérek 
különbségét nem magyarázza meg az, hogy a sorkatonaság után magasabb bért fizető 
cégekben vagy foglalkozásokban kezdtek el dolgozni a sorkatonaság után. 
a munkavállaló és a cég párkapcsolatának értéke • Ha a munkavállalók-
nak különböző képességeik vannak, és a vállalatok különböző arányban használ-
ják az egyes képességeket, akkor az emberek termelékenysége a különböző vál-
latoknál eltér (Thisse–Yves [2000]).9 Card és szerzőtársai [2018] modelljében ezt 
mérnénk a párosítás értékeként. a véletlen párosítás egyik mellékhatása, hogy 
egyes munkavállalók olyan cégekhez kerülnek, ahol nem tudják a képességeiket 
megfelelően használni. lehetséges, hogy azok a munkavállalók mentek katoná-
nak, akiknél ez a kapcsolat exogén okok miatt nagyon gyenge. a katonaság után 
9 például egy egyetemi oktató a témakörét taníthatná általános iskolában is. azonban egy általános 
iskolában arányaiban kevesebb szakterületi és több pedagógiai képesség használatára van szükség, 
mint egy egyetemen. ezért az egyetemi oktató termelékenysége a két iskolatípusban eltér.
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a munkavállalók egy másik céghez kerülnek, és ez a negatív érték eltűnik. Végül 
lehet, hogy azért alacsony a kapcsolat értéke, mert a munkaadók diszkriminálják 
a leendő sorkatonákat. a cégek ugyanis tudják, hogy a munkavállaló rövid időn 
belül katona lesz, és a tényleges termelékenységénél alacsonyabb bért ajánlanak. 
a katonaság után a cégeknek már nincs okuk vagy lehetőségük diszkriminálni, és 
a bérhátrány eltűnik. ez a két lehetséges mechanizmus megmagyarázza az empi-
rikus eredményeket. megkülönböztetésükhöz azonban a munkavállalókat hosz-
szabb időtávon is meg kellene figyelnünk a sorkatonaság előtt.
összegzés
elemzésünkben a magyar kötelező sorkatonai rendszer utolsó két évében szolgá-
lók munkabér- és foglalkoztatottságadatait vizsgáltuk kilenc éven keresztül. az 
utolsó két évben, 2003-ban és 2004-ben arányaiban már jóval kisebb számban – 13, 
illetve 17 ezer főt – soroztak be. a sorozás alól könnyű volt felmentést szerezni, így 
a katonai szolgálatot teljesítők kiválasztása vélhetően erős szelektivitást tükrözött. 
a pontos hatásbecsléshez így mindenképpen szükséges volt a nem random szelek-
ciót kezelni, amit a témával foglalkozó szakirodalom is kiemel. a szakterület három 
16. ábra
a bérhatás változása időben a párosított minta esetén – az aktuális munkaadó hatása nélkül









Megjegyzés: a bérhatás fekete vonallal és teli körrel, a 95 százalékos konfidencia intervallum 
szürke szaggatott vonallal és üres körrel jelölve. az ábra a 13. ábrát reprodukálja annyi elté-
réssel, hogy a 2003-as foglalkozás és a 2003-as vállalat fix hatás helyett a megfigyelés évében 
megfigyelt foglalkozást és vállalat fix hatást szűrjük ki.
Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
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fő módszertant alkalmaz a probléma vizsgálatára, instrumentális változót, szaka-
dásos regressziót és a különbségek különbsége módszerét, amelyek közül elemzé-
sünkben az utolsót használtuk.
az eredmények azt mutatják, hogy a behívottak katonaság előtt megfigyelhető 
tulajdonságai nagyon hasonlítottak a teljes populációéhoz, bérhátrányuk mégis 
körülbelül 20 százalékos volt a nem sorozottakhoz képest. ez a bérhátrány azonban 
a katonaság után eltűnik. Végül a sorkatonák körében a katonaság előtti szinthez 
képest csökken a munkanélküliség.
tanulmányunkban megvizsgáltuk az eredmények mögött álló lehetséges mecha-
nizmusokat. Véleményünk szerint a bérnövekedést nem az egyéni termelékenység 
növekedése okozza, hanem az, hogy 1. a munkaadók negatívan diszkriminálták 
a sorozás előtt álló munkavállalókat, vagy 2. azok az emberek mentek el sorkatoná-
nak, akik nem a képességeiknek megfelelő cégeknél dolgoztak.
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függelék
F1. táblázat 
a katonaság hatása a 20 és 21 éves korosztály körében
függő változó: log(bér)




























megye fix hatás igen igen igen igen















N 243 052 239 610 232 788 192 118 25 160
R2 0,001 0,203 0,351 0,618 0,513
Megjegyzés: a megye, a foglalkozás és a vállalat fix hatások a 2003. januári, tehát katonaság 
előtti tulajdonságokat jelölik. a mintában csak azok szerepelnek, akik 2003 januárjában 20 
vagy 21 évesek voltak.
a zárójelben a robusztus standard hibák.
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
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F2. táblázat
a katonaság hatása a vezető beosztásúak és diplomások nélkül
függő változó: log(bér)




























megye fix hatás igen igen igen igen















N 1 302 377 1 286 405 1 266 152 1 285 566 122 477
R2 0,000 0,161 0,314 0,610 0,528
Megjegyzés: a megye, a foglalkozás és a vállalat fix hatások a 2003. januári, tehát katona-
ság előtti tulajdonságokat jelölik. a mintában csak azok szerepelnek, akik 2003 januárjában 
nem vezető beosztású vagy diplomás munkakörben dolgoztak.
a zárójelben a robusztus standard hibák.
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
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F3. táblázat
munkanélküliségre felírt regressziók – 2.b 
































































év fix hatás igen igen igen







N 5 353 143 5 353 143 5 230 162
R2 0,022 0,027 0,072
a zárójelben a robusztus standard hibák.
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
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F4. táblázat:
munkanélküliségre felírt regressziók – 3. (logit modell)
függő változó: munkanélküli volt az adott év januárjában















év fix hatás igen igen







N 5 353 143 5 353 143 5 230 162
a zárójelben a robusztus standard hibák.
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
Forrás: saját számítás az mta KrtK admin adatbázis felhasználásával.
